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NASTANAK UJEDINJENIH NARODA U ŠEPIĆEVIM 
RADOVIMA 
U D K 341.123:92 ŠEPIĆ I z lagan ja sa znans t v en ih s k u p o v a 
P r i m l j e n o : 29. 5. 1989.. 
Autor utvrđuje: šepić pažljivu čitaocu daje lekciju iz diplomat­
skih odnosa upravo na primjeru oformljenja Ujedinjenih nacija, nji­
hove strukture, načina odlučivanja, članstva itd. Istodobno, Šepić da­
je u svojim prilozima sretan spoj povijesnog rada i svojih osobnih ka­
rakteristika objektivnog promatrača samoga povijesnog događanja, še­
pić nadopunjuje i produbljuje saznanja koja su potrebna za razumi­
jevanja kako Ujedinjenih nacija tako i razvoja poslijeratnih međuna­
rodnih političkih zbivanja, šepićevi radovi o Ujedinjenim nacijama po­
štena su znanstvena svjedočanstva, s teškom materijom koja je vješto 
razrađena, a izložena je objektivno i uzorno, zaključuje autor. 
Želim se o s v r n u t i n a d v a r a d a Dragovana Šepića k o j a se oba od­
nose n a U jed in j ene narode . P r v i o d n j i h , p o d n a s l o v o m »Stvaranje or­
ganizac i je U j e d i n j e n i h naroda«, ob jav l j en j e u H i s t o r i j s k o m preg l edu 
bro j 3—-4/1960, a d r u g i , p o d n a s l o v o m »Konferencija U j e d i n j e n i h naro ­
d a o međunarodnoj o r gan i za c i j i u S a n F<ranciscu (25. I V . — 26. V I . 
1945.) ob j a v l j en je u Našoj z akon i t o s t i , b r o j 4/1965. ; ;< 
U p r v o m o d n j i h Šepić op isu je n a k o j i s u se način i p o d k o j i m 
o k o l n o s t i m a i z ve l ike koa l i c i j e , k o j a se j e f o r m i r a l a već o d 1941, dal je 
rađali U j e d i n j e n i n a r o d i , do sada naj un i v e r za ln i j a međudržavna orga­
n i zac i j a . Ta j p u t n a s t a n k a b i o je, to s i i s labi je upućeni može predo­
čiti i z a m i s l i t i , mučan, d i j e l o m dramatičan. U n u t a r zajedničkog nasto­
j an j a d a se o rgan i zac i j a s t v o r i b j esn i l e sü prave b o r b e o k o pravac i 
dužnosti te organizac i je , o k o njene s t r u k t u r e , o k o načina odlučivanja 
u o r g a n i m a Organ izac i j e , oko p r o c e d u r a l n i h p i tan ja , članstva, —^ a po­
sebno oko g lasan ja u Vijeću s i gurnos t i . Ra zumi j e se, građa z a tü po­
vi jest je o g romna , d i p l o m a t s k e su arh ive pune d o k u m e n a t a / z a p i s n i k a , 
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r a z n i h p o r i j e k l a (unutrašnjih p r i p r e m a v lada , međunarodne državne ko­
respondenc i je , službene i poluslužbene, d o k u m e n a t a sa s a m i h među­
državnih pregovora , r e zu l t a t i n j i h o v i sadržani u u g o v o r n i m tekstovi ­
m a , itd.) a l i također i dugog n i za o r i g i n a l n i h a u t o r s k i h radova , dak le 
l i t e ra ture k o j a se n a to p i tan je odnos i . K a k o građa — d o k u m e n t i , ta­
k o i l i t e r a tu ra , s v o j i m o b i l j e m preds tav l j a ju poteškoću u (trijažu, t r ia ­
ge) o d a b i r u i s v ladavan ju te mase poda taka , v e l i k i m d i j e l om činjeni­
ca , a l i još većim a rgumentac j a za v last i te stavove, n edokaz i v i h t v rdn j i , 
zaht jeva k o j i se p r e z en t i r a ju u z i s t odobno prezen t i ran j e p r i j e t n j i i s i . 
U to j , m i s l i m da se bez p re t j e r i van ja može reći, z b r c i supro ts tav l j en ih 
nasto jan ja s tvaraoca (s tvara laca te Organ i zac i j e posve je s i gurno da 
se n i je l a k o snaći. T a v e l i k i saveznic i očigledno j e su saveznic i , a l i ta­
kođer i n i s u — odnosno o n i s u i antagon is t i . Još dok se bore pro t i v 
zajedničkog nepr i j a t e l j a već se bore i međusobno. U takvo j s i tuac i j i 
k o j a je, k a k o je to V i s i n s k i vo l io kasn i j e reći u U N k a d su o n i počeli 
d je lovat i , i s t odobno i s u r a d n j a i b o r b a , pos tav l j a ju se p r e d svakog tko 
to rađanje Organ izac i j e u b o r b i i s u r a d n j i hoće p r i k a z a t i , ve l ike zapre­
ke i teškoće. I up ra vo n a p r ev l adavan ju t i h teškoća p o k a z u j u se šepi-
ćeve v r l ine , njegovo p o t p u n o i s i gurno v ladan je ma t e r i j om . Ovdje b i , 
dakako , b i l o promašeno ponav l j a t i šepićevo iz laganje počam o d napa­
da Njemačke n a Sov j e t sk i Savez u l i p n j u 1941, p r e k o s v ih važnih voj­
n i h i d i p l o m a t s k i h događaja i obra ta , sve do po tp i s i v an j a Povel je 26. 
V I . 1945, n jenog s tupan ja n a snagu, te zaključno do spomin j an j a K o n ­
ferenci je u P o t s d a m u (srpanj-kolovoz 1945). A l i , ono što je ovdje moj 
zadatak i m o j a dužnost, j es t u t v r d i t i kva l i t e t e Šepićevog rada . A to 
znači, s vakako za mene, da m i n i j e poznat n i t i j e d a n znanstven i p r i ­
ka z s t varan ja U N k o j i b i b i o p reg l edn i j i i r a z u m l j i v i j i , k o j i b i nepogre­
šivo p o d v u k a o b i t n o i p r e sudno , k o j i b i b i o m i r n i j e i ob jek t i vn i j e iz­
ložen. Ovaj Šepićev r a d je, m i s l i m , s re tan spoj odličnog pov i j esnog ra­
da u k o j i , međutim, au to r u n o s i svoje osobne k a r a k t e r i s t i k e v r l o ob­
j e k t i v n o g promatrača samog događanja. Može se govor i t i o sreći ko ja 
je p a l a u d io Šepiću, na ime da p r i sus t vu j e z b i v a n j i m a u d v o s t r u k o m 
svo j s t vu : kao d i p l o m a t i k a o povjesničar. A u pos l j edn j em času, na 
K o n f e r e n c i j i u S a n F r a n c i s c u , o n je dos lovce u naj t jesni jo j mogućoj 
vez i s poviješću. O n j e v i d i , doživljava — a u s v o m r a d u o k o j e m je 
ovdje riječ, o n n a m izlaže pov i jest , t j . nas tanak U N kao p ra v i sv jedok. 
U ovoj p r i l i c i , na ravno , n i j e moguće u l a z i t i u sve po j ed inos t i še­
pićevih v r l i n a . Osobno s m a t r a m d a s u o d znatne v r i j ednos t i Šepićeva 
tumačenja odnosa U K + U S A p r e m a Sov j e t skom Savezu, kao i nesla­
gan ja između U K i U S A . J e r ono što se u vez i s t i m o d n o s i m a može 
naučiti i m a t r a j n i j u v r i j ednos t ; može se k o r i s t i t i i i z van o k v i r a U N . 
šepić zapravo , ne z n a m d a l i sv jesno i l i ne — a to i n i je važno — 
pažljivom čitaocu daje l e k c i j u iz d i p l o m a t s k i h odnosa . Za i s t a je poučno 
a n a l i z i r a t i ono što Šepić kaže o po t r eb i s o l i d a r n o s t i među savezn i c ima , 
uz i s t odobno posto janje međusobnog nepov jerenja . So l i da rnos t je neop-
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hodna . O n a je u in t e r esu svakog po j ed inog savezn ika i s v i h za jedno. 
A međusobno nepovjerenje i m n e s u m n j i v o šteti — a l i ono je opravda­
no ! Onome k o j i razmišlja i l i i d je lu je u sv i j e tu međunarodnih odnosa 
n i k a d a dos ta ove spoznaje. Šepić j e n u d i n a zgodan i uv j e r l j i v način. 
Zaključno o o v o m Šepićevom r a d u r ekao b i h da n i razv i jen i je sre­
d ine , s d u l j o m i većom t r a d i c i j o m praćenja pov i j es t i međunarodnih od­
nosa, ne m o g u i m a t i b o l j i h , o b j e k t i v n i j i h i k o m p e t e n t n u j i h i n d i v i d u a l ­
n i h r adova j e r šepićev r a d zadovo l java najviše zahtjeve. 
* * * 
D r u g i Šepićev r a d , »Konferencija U N o međunarodnoj o rgan i zac i j i 
u S a n F r a n c i s c u (25. I V . — 26. V I . 1945)« v r l o s re tno nadopun ju j e i 
p r o d u b l j u j e saznanja p o t r e b n a za razumi j evan j e k a k o U N s a m i h , tako 
i r a zvo ja p o s l i j e r a t n i h međunarodnih političkih zb i v an j a k o j a se ne mo­
g u odva ja t i o d pos to j an ja i d j e l ovan ja U N . Zato dob ro do laz i d a se o 
poteškoćama Kon f e r enc i j e u S a n F r a n c i s c u i o n j e n o m t o k u sazna i po­
n e k i deta l j . J e r s a m tekst Povel je , konačni rezu l ta t Kon f e r enc i j e , no r ­
m a t i v n i j e t eks t k o j i s a m p o seb i , na ravno , ne može tumačiti mo t i v e 
država učesnica Kon fe renc i j e . A s a m teks t ne govo r i ništa o tome zašto 
n e k a n o r m a (npr. g lasanje u V S ) i m a u p r a v o takav sadržaj k a k a v i m a . 
Z a in te l i gentno razumi j evan je t eks ta Pove l je po t r ebno je k o d po jed ine 
odredbe zna t i , k o j a je s t r ana u p r e g o v o r i m a popus t i l a , a k o j a je pro­
ve la s vo ju vo l ju . Poznavanje k o m p r o m i s a također j e po t rebno . Šepić 
se u o v o m s v o m r a d u opet ističe i k a o d i p l o m a t i kao povjesničar. O n 
preg ledno , p r e c i zno , odmje reno čitaocu tumači u čemu je, u s t va r i , raz­
l i k a u mišljenjima i s t a vov ima Sov j e t skog Saveza, U K i U S A k a d tre­
b a o r gan i z i r a t i i o s i gu ra t i p o s l i j e r a t n i m i r i s i gurnost . Po t r ebno j e Še­
piću p r i z n a t i ta lent da i neupućenom ob j a sn i različitost n j i h o v i h sta­
jališta i poteškoće pos t i zavan ja s p o r a z u m n i h rješenja. A i o n i upuće­
n i j i m o r a j u h o n o r i r a t i Šepićeve spre tne i točne f o rmulac i j e . N a j p r i j e 
s u izloženi r e zu l t a t i k o j i s u p o s t i g n u t i već pr i j e S a n F r a n c i s c a , poseb­
no p r i j e d l o z i i z D u m b a r t o n O a k s a u k o l o v o z u i r u j n u 1944. P r v a zapre­
k a k o j u j e t r eba lo sav lada t i b i l a j e u t ome što U S A i U K s m a t r a j u da 
j e d n a međunarodna organ i zac i j a t r eba d a se b r i n e k a k o o očuvanju 
m i r a , t ako i o unapređenju međunarodne suradnje , j e r je to u s t va r i 
jedan c i l j . N a p r o t i v , Sov j e t sk i Savez je smat rao d a je praktičnije rje­
šenje d a se s tvore dv i je odvojene i samosta lne organizac i j e , j e d n a k o j a 
će b r i n u t i s amo o m i r u , a d r u g a samo o s u r a d n j i . U o v o m je slučaju, 
konačno, popus t i o Sov j e t sk i Savez. 
Teškoće je, također, i zazva lo i p i tan je članstva. I to se p i tan je 
usp je lo riješiti o b o s t r a n i m popuštanjem. 
P i t an j e g lasan ja u Vijeću s i gu rnos t i b i l o je teško, i političko i prav­
no p i tan je , p r e s u d n o za u l o g u k o j u će to Vijeće i g r a t i u s u v r e m e n i m 
međudržavnim o d n o s i m a . Stičemo o b j e k t i v n i u v i d u b o r b u i [rješenja 
k o j a je da l a još Kon f e r ena i j a u J a l t i ( K r i m ) početkom 1945. K r o z ta 
već donek le riješena, i d ruga još neriješena p i t an j a , Šepić čitaoca 
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v r l o spre tno vod i i uspješno i h objašnjava. O n uz to izlaže i pov i j esna 
fakta , t ra jna i d u b o k a nes laganja , b o r b u in t e r esa između U S A + U K 
s jedne i Sov je tskog Saveza s d ruge strane. T a k o , npr . , usp i j e va jed­
nostavno i r a zuml j i v o u k a z a t i n a poteškoće s P o l j s k o m , n a L u b l i n s k i 
komi t e t , n a činjenicu d a U S A i U K p r i z n a j u j e d n u , a Sov j e t sk i Savez 
d r u g u p o l j s k u v l a d u , n a s i t u a c i j u Aus t r i j e i Jugos lav i j e u z on i »fifty-
-fifty«, i t d . D o b r o se iz Šepićevog i z laganja v i d i d a se b o r b a između 
b l o k o v a započinje već i p r i j e nego što su p o t p u n o pob i j ed i l i zajednič­
k o g nepr i ja te l ja . Onaj t ko čita ovaj Šepićev r a d d o b i v a p o d u k u , snaž 
n u i t r a jnu , o tome k a k o s u savezn ic i i s t odobno i nepr i j a t e l j i i k a k o 
i h samo zajednički nepr i ja te l j spriječava d a n j i h o v a nesloga bude još 
očiglednija i dramatičnija. U k r a t k o , i u o v o m s v o m r a d u Šepić opet 
potvrđuje s vo ju sposobnost d a dade p r i m j e r a n , poučan p r i k a z , bogat 
i n f o rmac i j ama , s odličnom sposobnošću da izvrši odab i r , d a i s takne 
najvažnije i d a ne opterećuje iz laganje n e p o t r e b n i m sporednos t ima . 
A ta opasnost t ra jno pos t o j i i m n o g i jo j podliježu. Budući da Šepić 
toj opasnos t i znalački izmiče, usp i j e va m u da t i v j e r n u s l i k u međuna­
r o d n i h odnosa p r i k r a j u i p o svršetku drugog sv je tskog ra ta , stanje 
1945 — a ne samo k r o n i k u j edne d i p l o m a t s k e kon fe renc i j e . 
N a p o k o n , t r eba i s t a k n u t i d a je Šepić o v i m s v o j i m r a d o m dao pot­
r e b n u i d o b r u p o d l o g u za razumi j evan j e Povel je U N . A to je poseban 
zadatak. J e r Pove l j a je v r l o specifična međunarodna i sprava , ona je 
i s todobno j edan m n o g o s t r a n i međudržavni ugovor , a i sustav svjetske 
organizac i je , U j e d i n j e n i h n a r o d a . T o je d o k u m e n t bez čijeg se isprav­
nog poznavan ja ne može r a z u m j e t i s t r u k t u r a međunarodne zajednice 
n a k o n drugog sv je tskog ra ta . 
O b a s p o m e n u t a r a d a za jedno p reds tav l j a ju pošteno znanstveno 
svjedočanstvo o s t va ran ju , n a s t a n k u i značajkama do sada najobuhvat-
n i je međunarodne organ izac i j e , U N . Teška m a t e r i j a , k o j u ka rak t e r i z i ­
r a j u d u b o k i s u k o b i in teresa , izložena je ma t e r i j a l no kra jn je ob jekt iv ­
no, a f o rma lno u z o r n o . Još j e d a n među m n o g i m r a z l o z i m a da Dragovanu 
Šepić danas i z r a z i m o s v o j u zahva lnos t i da ga u v j e r i m o u naše štova­
nje n jega i njegovog d je la . 
Summary 
T H E R I S E OF T H E U N I T E D N A T I O N S 
The author states: Šepić lectures the tentative reader on diplomatic 
relations on the example of the rise of the Uni ted Nations, its structures, 
its way of coming up to resolutions, membership etc. At the same time, 
šepić i n his supphments gives a lucky combinations of h istor ica l work and 
his own charasteristics of an objective witness to history itself. Šepić 
compliments and deepens the knowledge that is needed for the understan­
ding of the United Nat ions and as wel l the development of post-war inter­
national pol i t ica l events. Šepić's works on the Uni ted Nations are honest 
scientific testimony, a compl icated mater ia l that is ski l l fu l ly vvorken out, 
exhibited objectively and exemplary — states the author. 
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